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ناراضی هستند گرفته، بیشبا توجه به مطالعات صورت  مقدمه و اهداف: از ظاهر خود  به  تر مردم  و 
آوردند. امروزه با رشد موازات این نارضایتی تعداد زیادی از زنان و مردان به انجام اقدامات زیبایی روی 
برای جراحی تقاضا  باالی  مطالعات صورت بسیار  مواجه هستیم.  زیبایی  نشان می های  که گرفته  دهد، 
ویژه برای زنان و های زیبایی، به شدن به یک روند جدید مرتبط با فعالیت جراحی زیبایی در حال تبدیل
های شده در کنگره ارائه  وضعیت مقاالت یینتا حدودی برای آقایان است. هدف از انجام این مطالعه تع
 است. 1398تا  1382های داخلی پوست، طی سال 
روش  و  براساس   ها:مواد  مطالعه،  این  در  بود.  توصیفی  نوع  از  و  مقطعی  روش  به  حاضر،  پژوهش 
های داخلی پوست، عنوان مقاالت براساس مداخله پزشکی شده در کنگره های خالصه مقاالت ارائه کتابچه 
های تحت بررسی در هریک از این مقاالت استخراج )زیبایی/ درمانی(، نوع مطالعات و ویژگی جمعیت 
آوری داده تهیه شد و اطالعات مقاالت برای شده و موردبررسی قرارگرفت. برای این منظور، فرم جمع 
لی نتایج مورد آوری داده شد. پس از آن به کمک آمار توصیفی و تحلیتر وارد فرم جمعهای بیش بررسی
 تجزیه و تحلیل قرارگرفت. 
کنگره   ها:یافته  موضوعی  روند  بررسی  به  سال  مطالعه حاضر  از  پوست  داخلی   1398تا    1380های 
مطالعه جدید در حوزه پوست  1424کنگره داخلی در ایران به ارائه  20است. در این بازه زمانی پرداخته 
های های پوست طی سالنشان داد، که بیش از نیمی از کنگره های حاصل از مطالعه یافته  پرداخته بودند. 
(. از مجموع مقاالت %55کنگره،  11بودند )توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده 80-1398
های زیبایی پوست و مابقی %( در زمینه اعمال و روش  7/ 4مقاله ) 106شده، تعداد مقاله( ارائه 1424)
در کنگره داخلی )سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن های پوست بودند. ی بیماریمطالعات در زمینه درمان
ترین مقاالت در حوزه زیبایی پوست ارائه شدند بیش  1392متخصصین پوست ایران( برگزارشده در سال 
(1/19 .)%  
 
- 80های های پوست طی سالبیش از نیمی از کنگره با توجه به مطالعه حاضر،  گیری:بحث و نتیجه
دوم   1398 رتبه  در  پوست،  متخصصین  انجمن  و  شده  برگزار  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط 
، در زمینه 1398- 80های های داخلی پوست طی سال شده در کنگره تر مقاالت ارائه قرارداشت و بیش 
در سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران، در سال  های پوست بودند.درمان بیماری 
های شده در کنگره ترین مقاالت در حوزه زیبایی پوست ارائه شدند که اکثریت مقاالت ارائه بیش  1392
بودند. بیش از نیمی از مقاالت حوزه زیبایی داخلی پوست در حوزه زیبایی، به زبان انگلیسی ارائه شده
 بودند. ئه شدهصورت سخنرانی اراهای داخلی پوست ایران توسط پژوهشگران مرد و به در کنگره 


































Background: According to studies, most people are dissatisfied with their appearance, 
and in parallel with this dissatisfaction, a large number of men and women resorted to 
cosmetic procedures. Today, we are facing a very high demand for cosmetic surgery. 
Studies show that cosmetic surgery is becoming a new trend in cosmetic activities, 
especially for women and to some extent for men. The purpose of this study is to 
determine the status of papers presented at internal skin congresses during the years 1382 
to 1398. 
Methods: The present study was cross-sectional and descriptive. In this study, based on 
the booklets of abstracts presented in the internal skin congresses, the titles of the articles 
based on medical intervention (cosmetic / therapeutic), the type of studies and the 
characteristics of the populations studied in each of these articles were extracted and 
examined. For this purpose, a data collection form was prepared and the information of 
the articles was entered into the data collection form for further studies. The results were 
then analyzed using descriptive and analytical statistics. 
Results: The present study examines the thematic trend of internal skin congresses from 
2001 to 2017. During this period, 20 domestic congresses in Iran presented 1424 new 
studies in the field of dermatology. Findings from the study showed that more than half 
of the dermatological congresses were held by Tehran University of Medical Sciences 
during 2009-2010 (11 congresses, 55%). Out of the total number of articles (1424 articles) 
submitted, 106 articles (7.4%) were in the field of skin beauty practices and methods and 
the rest were studies in the field of skin disease treatment. In the internal congress (the 
13th annual congress of the Iranian Association of Dermatologists) held in 1392, the most 
articles in the field of skin beauty were presented (19.1%). 
Conclusion: According to the present study, more than half of the dermatology 
congresses were held by Tehran University of Medical Sciences during 2009-2010 and 
the Association of Dermatologists was in the second place and most of the articles 
presented in the internal dermatology congresses during 2009-2010 were in the field of 
treatment. They were skin diseases. In the 13th Annual Congress of the Iranian 
Association of Dermatologists, in 1392, the most articles in the field of skin beauty were 
presented, and the majority of articles presented in the internal congresses of skin in the 
field of beauty, were presented in English. More than half of the articles in the field of 
beauty in Iranian domestic skin congresses were presented by male researchers and in the 
form of lectures. 
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